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Реферат 
Збагачення, групові, центральні, індивідуальні фабрики, вилучення, 
якість, вихід, втрата горючої маси, гранулометрична характеристика, 
фракційна характеристика. 
Вивчені особливості збагачення вугілля на групових, центральних та 
індивідуальних фабриках, за результатами намічені шляхи вдосконалення 
переробки. 
Запропонована процедура попереднього теоретичного визначення 
значень показників продуктів збагачення щодо особливості сумісної або 
роздільної переробки за результатами характеристик вугілля, що підлягає 
збагаченню.  
Виконано визначення значень показників продуктів збагачення 
аналітичним методом.  
Виконані розрахунки процесу замкнутого водопостачання. 
Виконано економічний розрахунок результатів впровадження.  
Практично все вугілля, що добувається в шахтах, необхідно піддавати 
збагаченню. Технологічні процеси збагачення реалізуються складними й 
громіздкими схемами.  
Діючі процеси і устаткування не дозволяють ідеально відокремити 
вугільну і породну складові. Внаслідок цього, у процесі переробки, нажаль 
відбуваються досить істотні втрати горючої маси з відходами в 
середньому 25%, що є значною проблемою галузі.  
Тема виконаної роботи: Реалізація технологічного процесу збагачення 
вугілля у функції теоретичного визначення значень показників продуктів 
складових шихти. 
Актуальність роботі полягає  у вирішення питань вдосконалення 
процесів переробки у функції характеристик вугілля та режимних параметрів 
складових технологічного процесу.  
Ціль роботи: запропонувати конкретні рішення щодо вибору 
технологічного процесу збагачення 
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Мета роботи. У рамках можливого й з рівнем кваліфікації виконати 
практичне відпрацювання комп’ютерної програми - методики проведення 
технологічного процесу у функції одержання максимальних значень 
показників. 
Об’єктом досліджень в роботі стали технологічні схеми групових, 
центральних та індивідуальних збагачувальних фабрик, характеристики 
вугілля, характеристики апаратів чинники апаратів . 
Предмет досліджень:  
показники розподільчих середовищ збагачувальних апаратів, обладнання 
операцій підготовчих та заключних операцій значення показників продуктів, 
якими вони повинні бути у процесах збагачення на групових та 
індивідуальних фабриках 
Наукова новизна полягає попередньому визначенні значень показників 
продуктів переробки за даними геологічних досліджень, технологічного 
процесу видобування (шахт) та проведення технологічного  процесу за 
відповідним   сформованим регламентом  
Практична новизна  процедура налаштування роботи апаратів 
технологічної схеми збагачення передуючої подачі вугілля в 
технологічну схему виключення необгрунтованного розподілу кінцевих 
продуктів збагачення для підприємств постачальників та у неможливлювання 
втрат горючої маси  з відходами..  
Економічний ефект: за рахунок налаштування роботи апаратів 
технологічної схеми збагачення передуючої подачі вугілля в технологічну 
схему виключаються втрати горючої маси  в межах 20-30 % з відходами. При 
цьому не потребується додаткових витрат або зміни структури схемі. 
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2. Загальні відомості про фабрику 
Краснолиманська ІЗФ побудована при шахті «Краснолиманська» 
комбінату «Красноармійьсквугілля» по пректу інститута Донгіпрошахт, 
здана в експлуатацію в 1960 році. 
ЗФ «Краснолиманська» збагачує вугілля марки «Ж» середньої 
збогачувальності для коксування і енергетики. 
Річна виробнича потужність фабрики по переробці вугілля - 2900 тисяч 
тонн на рік. 
Глибина збагачення по проекту – 1 мм, а фактична – 0 мм. 
Фабрика збагачує вугілля тільки шахти «Краснолиманська». 
У технологічний комплекс фабрики входить головний корпус фабрики з 
відділеннями вуглеприймання і вуглепідготовки. 
На ЗФ «Краснолиманська» застосовуються наступні методи  збагачення, 
вихідне вугілля ділиться на три машинні класи:  
- вугілля класу +13 мм подають для збагачення у важких середовищах на 
сепараторах СКВП-20 із щільністю поділу 1800-1900кг/м3 з одержанням двох 
продуктів: концентрата і відходів;  
- клас - 0,5+1мм збагачують у відсадочних машинах ОМ-18 із щільністю 
поділу 1500-1800кг/м3 з одержанням трьох продуктів: концентрата, 
промпродукта і відходів, по проекту, у цей час на два;  
- шлам 0-0,5 мм збагачують методом флотації у флотаційних машинах 
МФУ-6 з одержанням двох продуктів: концентрату і відходів. Для оборотної 
і технічної води фабрика використовує воду радіальних згущувачів, 
заповнення яких відбувається за рахунок шахтної води із  шахтного 
відстійника. 
3. Сировинна база  
Сировинною базою ЗФ «Краснолиманська» є вугілля пластів L5  і L3,  які 
видобувають шахтою. 
Процентна участь пластів у шихті: пласт L5 – 64 %; пласт L3 - 
36 %. 
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Продуктивність фабрики Q = 570 т/год. з незначними коливаннями в 
межах (- 100 +100) т/год щодо проектної 570 т/год. 
У таблиці 1 наведена гранулометрична характеристика вугілля пластів 
L5 і L3, а в таблиці 2  - шихти. 
Фракційна характеристика вугілля пластів наведено в таблиці 3, а в 
таблиці 4 машинних класів шихти й у таблиці 5 характеристика машинних 
класів з урахуванням часткової участі. 
Результати ситового аналізу вугілля пластів. 
Гранулометричні характеристики вугільних пластів           
  Таблиця 1 
Клас, мм Пласт L5  Пласт L3 
Вихід ,  
Y,% 
 Зольність, 
   Аd, % 
Вихід ,  
Y,% 
 Зольність, 
   Аd, % 
+100 6,5 50,3 2,4 63,4 
-100 +25 17,0 40,6 26,3 41,8 
-25+13 12,8 32,9 17,1 39,0 
-13+0,5 50,0 25,1 35,6 38,5 
-0,5+0 13,7 24,4 18,6 33,0 
 Разом: 100,0 28,6 100,0 38,2 
  Гранулометрична характеристика машинних класів шихти                    
Таблиця 2                           
Клас крупності, мм Шихта 
Y,% Аd, % 
>100 + 13 39.72 41.59 
-13 + 0,5 44.82 25,1 
-0,5 + 0 15.47 24,4 
 Разом: 100,0 32.4 
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Фракційні характеристики вугілля пластів               Таблиця 3 
 
Щільність 
фракцій, 
кг/м3 
Пласт L5  Пласт 1з 
 - 100 +13 мм  -13 +0.5 мм   -100 +13мм   -13+0,5 мм 
    в,%   Аd, %    В,%   Аd, %   В,%    Аd, %   В,%    Ad, % 
<1400   50,2   6,4   60,5   6,7   39,2   6,8   43,7   3,1 
  1400-1500    5,5   17,5   11,2   17,9   8,5   19,4   8,3   13,8 
  1500-1800    5,3   29,9   8,5   32,3   6,3   35,6   4,4   29,2 
>1800    39,0   82,4   19,8   82,1   46,0   79,4   43,6   79,6 
 Разом:   100,0   37,9   100,0   25,1   100,0   43,1   100,0   38,5 
 
Фракційна характеристика вугілля шихти та машинних класів  
                                                                              Таблиця 4 
 
Щільність 
фракцій, 
кг/м3 
 
 
Вихід і зольність  класу 
 
 
 
-100+13 мм 
 
-13+0,5 мм 
 
0,5-0 мм 
 
 
 
в,% 
 
Аd, % 
 
В,% 
 
Аd, % 
 
В, %  
 
Ad,% 
<1400 46.24 6,52 54.45 5.65 43,7 3,1 
1400-1500 6.58 18.38 10.15 16.69 8,3 13,8 
1500-1800 5.66 32.18 7.01 31.6 4,4 29,2 
>1800 41.52 81.2 28.36 80.71 43,6 79,6 
 Разом: 100,0 39.76 100,0 29.88 100,0 38,5 
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Фракційна характеристика вугілля    машинних класів та шихти . 
Таблиця 5 
Щільність 
фракцій, 
кг/м3 
Вихід і зольність класу 
 -100+13 мм -13+0,5 мм 0,5-0 мм 
 в,% Аd, % В,% Аd, % В, %  Ad,% 
<1400 18.03 6,52 23.95 5.65 6.55 3,1 
1400-1500 2.56 18.38 4.46 16.69 1.24 13,8 
1500-1800 2.2 32.18 3.12 31.6 0.66 29,2 
>1800 16.19 81.2 12.47 80.71 6.54 79,6 
 Разом: 39.71 39.76 44.82 29.88 15.47 38,5 
 
4. Регламентні норми показників якості   
 Збагачувальна фабрика випускає готову продукцію: концентрати і 
відходи. 
У цей час на фабриці діють наступні норми показників якості. 
1. Концентрат марки «Ж» крупністью 0 - 100 мм із технічними умовами 
ТУ 10.1-00175188-006-2001, відповідає наступним вимогам:  
- зольність:   середня Аdcp - 8,0 %, 
Гранична  Аdгp - 9,0 % ; 
- масова частка вологи:  середня Wt - 9,7 %, 
гранична Wt - 11,0 %; 
- масова частка сірки:  середня Sdt - 2,7 %, 
гранична Sdtn - 3,3 %;  
2. Проміжний продукт ( по проекту) відповідно до тимчасових норм ВП 
10.131599557-2009, повинен відповідати наступним вимогам: 
- зольність - до 45 %;  
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- волога - до 10,0 %;  
3. Концентрат марки «Г»: 
- зольність:  
- середня Adcp - 23,0 % 
- гранична Adnp - 28,0 %  
- масова частка вологи:  
- середня Wt - 8,9 %, 
 - гранична Wt- 12,0 %. 
« У цей час не випускається»  
 
5. Технологічна схема ЗФ «Краснолиманська» 
Існуюча технологічна схема показана на мал. 1 
ЗФ "Краснолиманська" не має відхилень основних процесів у порівнянні 
з апаратурним оформленням ланцюга апаратів, представленому в 
технологічному регламенті фабрики, розробленому в 2006 р. 
Технологічна схема включає наступні операції. 
Підготовка машинного класу по граничній крупності +13 мм 
здійснюється по двом ланцюгам послідовно встановлених грохотів ГІСТ-72. 
Надрешітний продукт грохотів самопливом надходить у 
важкосередовищні сепаратори СКВП-20 із щільністю поділу 1850 кг/м3, на 
яких розділяється на концентрат і породу.  
Концентрат сепараторів надходить на грохоти ГИСТ-72 для відмивання 
обтяжувала (магнетитовий концентрат) і зневоднювання.  
Кондиційна суспензія із грохотів надходить у збірник кондиційної 
суспензії ємкістю 30 м3, звідки насосами ШН-250 перекачується в 
важкосредовищні сепаратори.  
Відходи продуктів з сепараторів направляють на грохоти ГИСЛ-62У, де 
відбувається відмивання обважнювача і зневоднювання.  
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Некондиційна суспензія з ванн концентратних і породних грохотів 
надходить у збірник НКС ємкістю 30 м3, звідки насосами подається на 
регенерацію на магнітні сепаратори ПБМ-90/250.  
Обтяжувач після регенерації направляють в збірник КС, а злив - на 
бризкала зневоднювальних грохотів для ополіскування продуктів збагачення 
важких середовищ.  
Відходи ПБМ направляють в збірник промпродуктових центрифуг.  
Підготовка магнетитової суспензії здійснюється в такий спосіб. 
Грейферним краном залізорудний концентрат набирається в складі магнетиту 
й вивантажується в металевий збірник, куди додають воду. Отримана суміш 
перемішується, а потім насосом ШН-250 перекачується в важкосередовищні 
сепаратори.  
Обважнювач із магнітних сепараторів надходить у лійку КС, а злив 
вертається в ємкість готування. 
Підрешітний продукт грохотів мокрої класифікації крупністю  
-13+0 мм після дешламації в конічних грохотах ГК-1,5 самопливом 
надходить в відсадочні машини ОМ-18, де виділяється концентрат і порода.  
Робота відсадочної машини проводиться по щільності 1500 кг/м3 і 1800 
кг/м3.  
Концентрат відсадочних машин надходить у багер-зумпф, звідки багер 
елеваторами ЭОСБ-12 подається на скребковий конвеєр для подальшого 
розподілу по центрифугах ФВШ-950, ФВВ-1000, ЦФ1В-1, мпт-0,5.  
Зневоднений концентрат класу 1-13 мм із центрифуг надходить на 
стрічковий конвеєр поз. 6655. Фугат концентратних центрифуг  направляють 
у багер-зумпф або зумпф фугата промпродуктових центрифуг.  
Підрешітні продукти ГК-1,5, шламові води електромагнітних 
сепараторів, фугат промпродуктових центрифуг направляють в зумпф 
первинних шламових вод, звідки вуглесосами 12В10 (2 шт.) подаються на 
згущення в гідроциклони ГЦ-630 (6 шт.). Злив ГЦ-630 є вихідним процесу 
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флотації, а згущений продукт ГЦ-630 зневоднюється на центрифугах 
ЦФШНГ-1, 00-ВМ і додається до вугілля донецькому 0-13 мм. 
Відходи важких середовищ із грохотів і зневоднювальних елеваторів 
відсадження системою стрічкових конвеєрів і скребкового конвеєра 
подаються в пірамідальні відстійники, звідки за допомогою секторних 
затворів вивантажуються на стрічкові конвеєра і вивозяться у відвал 
автомобілями Краз.  
Злив багер-зумпфа направляється в збірник зливів. зі збірника зливів 
вторинний шлам насосами перекачується у гідроциклони ГЦ-1000 (6 шт.). 
Згущений продукт ГЦ-1000 по жолобу направляється в багер-зумпф і далі по 
технологічному ланцюгу разом з концентратом ВМ-18. Злив гідроциклонів 
надходить у бак оборотної води на відм.+21,0 м, який використовується в 
об'ємі 500-600 м3/год у якості води для гідрокласифікації рядового вугілля.  
Перекачування води з бака оборотної води на класифікацію 
здійснюється насосами ШН-250. Інша частина зливу спільно зі свіжою 
водою, що подаємося з радіальних згущувачів, насосами ШН-250 поз. 901, 
902 в об'ємі 800-1000 м3/год використовується в якості підрешітної води 
відсадочниих машин. 
 З розходомірного бака пульпа надходить на апарат кондиціювання 
пульпи АКП-1600, де змішується із флотореагентом ФНУ, звідки 
розподіляється по 4-ём флотомашинам ФМУ-6. Флотоконцентрат через 
збірний колектор розподіляється по чотирьом вакуум-фільтрам "Україна-80" 
і на вакуум-фільтр гірняк-140"  
Зневоднений флотоконцентрат (кек) надходить на стрічкові конвеєри у 
присадку до дрібного концентрату ВМ-18 і далі системою стрічкових 
конвеєрів транспортується разом з концентратом важких середовищ у 
бункери закритого складу концентрату (ЗСК) ємкістью 10000 тонн.  
Відходи флотації по двом самопливним колекторам транспортують на 
ліве й праве крило ставка - мулонакопичувача ємкістю 5500 тис. м3. 
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Фільтрат вакуум-фільтрів через ресивери надходить у збірник фільтрату, 
з нього насосами перекачується на дві перечистні флотомашины ФМУ-6, в 
одну з яких надходить частина шламу з АКП-1600. 
Флотовідходи контролюють на установці фірми "Донуглекон". 
Концентрат установки направляють на збірний конвеєр концентрату для 
коксування поз. 406, а відходи вертаються в мулонакопичувач. 
Коксовий концентрат з бункерів ЗСК вивантажується живильниками 
КЛ-12 912 шт.) і системою конвеєрів перекачується в залізничні вагони.. 
У таблиці наведений баланс продуктів операцій технологічної схеми. 
Баланс продуктів збагачення розрахований з урахуванням 
загальнофабричних втрат вугілля, а баланс по воді - втрат води в 
мулонакопичувачах випарюванням і фільтраціею. 
Баланс продуктів збагачення                                                     Таблиця 6 
Найменування продуктів Показники 
Q.T /РІК γи, % Ad, % Wr, % 
Гірська маса 640 100,0 32,5 6,5 
Концентрат коксовий, усього: у т/рік. 373,8 58,4 8,5 10,5 
великий 125,3 19,6 8,8 6,0 
відсадження 212,0 33,1 8,4 8,5 
флотоконцентрат 36,5 5,7 8,0 29,6 
Концентрат енергетичний, усього: у 
т/рік. 
67,2 10,5 31,4 11,6 
промпродукт 47,7 7,5 30,8 6,0 
осад ЛСХ-15 19,5 3,0 32,9 6,0 
Відходи всього: у т/рак. 199,0 31,1 78,0 18,6 
важких середовищ 78,0 12,2 81,2 7,7 
відсадження 100,0 15,6 77,1 20,0 
Відходи рідкі всього: у т/рік. 21,0 3,3 70,2  
фільтрат ЛСХ-15 1,0 0,2 70,0  
флотації 20,0 3,1 70,2  
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Баланс по воді ІЗФ "Краснолиманська" 
Находить з продуктами В, м3/рік Приходить у систему В, 
м3/рік 
Концентрат важких 
середовищ 
8,0 Рядове вугілля 44,5 
Концентрат відсадження 19,7 Свіжа технічна вода 53,6 
Флотоконцентрат 16,1   
Шлам 5,8   
Промпродукт 3,0   
Відходи важких середовищ 6,5   
Відходи відсадження 25,0   
Відходи флотації 14,0   
 Разом 98,1  Разом 98,1 
* Без врахування втрат води на випар і фільтрацію в мулонакопичувачі. 
6. Споживачі продуктів збагачення 
При відвантаженні товарної продукції фабрики на коксування вона 
повинна відповідати технічним умовам ТУ-В12.00175188-003-98 "Вугілля 
Донецької державної холдингової компанії "Краснолиманська" для 
коксування" .  
При відвантаженні товарної продукції фабрики на електростанції для 
пилоподібного спалювання вона повинна відповідати технічним умовам ТУ-
В12.00175188-003-98 "Вугілля Донецької державної холдингової компанії 
"Краснолиманська" для пилоподібного спалювання" ). 
 При відвантаженні товарної продукції фабрики на установки 
промислових і комунальних підприємств для шарового спалювання вона 
повинна відповідати технічним умовам ТУ-В12.00175188-001-97 'Вугілля 
Донецької державної холдингової компанії "Краснолиманська" для шарового 
спалювання" .  
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При відвантаженні товарної продукції для побутових потреб населення 
вона повинна відповідати технічним умовам ТУ-В 12.00175188-004-98 
'Вугілля Донецької державної холдингової компанії "Краснолиманьска" для 
побутових потреб" . 
 
7. Аналіз значень показників продуктів збагачення і вироблення 
заходів щодо вдосконалювання технології. 
Неефективність збагачення вугілля обумовлюється втратою горючої 
маси з відходами – породою. 
Порода, яка прирубуеться комбайном у процесі видобутку засмічена 
деякою мірою вугільними частинками, тобто частками вугілля. Величина 
засмічення представляється параметром, який називають зольністю породи. 
Для різних родовищ вугілля, а так само пластів, величина зольності 
породної складовій коливається в межах   (80 - 95) % значень. 
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